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ヌ，ウサギおよびヒトのそれについて検討しspecies specific， organ specificな特異抗
原物質を実証するとともに，前立腺および前立腺液に存在する共通抗原物質を実証した．
 前立腺および前立腺液からの抗原物質の抽出には，starch block electrophoresisまた











68～69）の研究によると，agar gel electrophoresis， immunodiffusion， immunoelectro－
phoresis， gel diffusionなどによりヒトの前立腺または前立腺液から分離した特異抗原に
aminopeptidase作用を認めていることは興味深い．
 われわれの物質との異同についてはまもなく解明されるであろうが，これら特異抗原物
質による抗血清のpassive transferによって実験的前立腺炎が惹起されるか否かについ
て検討し，前立腺炎類似の病像を得るという第1段階に達したというのが，私どもの上記
課題についての研究成果の現況で，前立腺液の殺菌性と関連して「感染とアレルギー」が
前立腺の場においてどのような証果関係において発現するかの命題はなお残されているが
ゆえに，まだ終止符をうてない懸案の課題として存在しているわけである．
